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ABSTRAK 
Ayu Umul Khoiriyah. PENGARUH PROBLEM BASED LEARNING 
TERHADAP NILAI KARAKTER ANAK DI RA SUDIRMAN 
KARANGMOJO, TASIKMADU, KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus 2014. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
problem based learning nilai karakter anak di RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis 
pre-eksperimental design menggunakan within sample t-test. Populasi penelitian 
adalah seluruh anak kelompok A2 RA Sudirman Karangmojo sebanyak 19 anak. 
Sampel penelitian sebanyak 19 anak. Data penelitian didapat dengan 
menggunakan observasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji 
peringkat bertanda wilcoxon menggunakan SPSS 15. Berdasarkan hasil analisis 
terhadap uji peringkat bertanda wilcoxon diperoleh nilai p=0,001; α=0,05 karena 
nilai probabilitas < alpha, dengan demikian maka H1 diterima dan H0 ditolak yang 
artinya terdapat pengaruh penggunaan problem based learning terhadap nilai 
karakter anak khususnya kemandirian anak di RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh kemandirian anak setelah diberikan problem based learning pada anak.  
 
Kata Kunci : Problem Based Learning, Nilai Karakter, Kemandirian 
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ABSTRACT 
 
Ayu Umul Khoiriyah. EFFECT ON VALUE PROBLEM BASED 
LEARNING IN CHILDREN CHARACTERS RA SUDIRMAN Karangmojo, 
Tasikmadu, KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education University March Surakarta. August 2014.  
The purpose of this study was to determine the effect of the use of problem 
based learning character values children in RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. This research is a pre-experimental design with the 
design of within sample t-test. The study population was all children Sudirman 
Karangmojo RA group A2 were 19 children. The study sample as many as 19 
children. The research data obtained by using observation. The data were analyzed 
using the Wilcoxon test using SPSS unmarked ranked 15th Based on the analysis 
of marked Wilcoxon rank test p = 0.001 obtained; α = 0.05 because the 
probability value < alpha, and thus H1 is accepted and H0 is rejected, which means 
there is the effect of using problem based learning to value the character of 
children, especially the child's independence in RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. The conclusion of this study is that there is the 
influence of the child's independence after a given problem based learning in 
children.  
 
Keywords: Problem Based Learning, Character value, Independence 
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MOTTO 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(QS. Al-Baqarah:  45) 
  
“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 
sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
 “Barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan 
jalan baginya ke surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak 
menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari 
semua kekayaan” 
(Mario Teguh) 
 
“Jangan pikirkan kegagalan kemarin, hari ini sudah lain, sukses pasti diraih 
selama semangat masih menyengat” 
(Mario Teguh) 
 
“Berkarakter kuat dan cerdas” 
(M. Furqon Hidayatullah) 
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